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Ugledni njema~ki znanstvenik i nastavnik,
G. W. Ehrenstein, okupio je respektabilno
autorstvo od 43 osobe iz industrije i aka-
demske zajednice. Rezultat: dragocjena
knjiga o postupcima povezivanja, prema na-
vodima izdava~a, prva takve vrste na nje-
ma~kome jeziku.
Pi{u}i nedavno tekst o izradbenim postupci-
ma koje obuhva}a ova knjiga, autor prikaza
susreo se s problemom jesu li to postupci
povezivanja ili spajanja. Odlu~eno je, to su,
prema DIN 8 580, postupci povezivanja, po-
sti`e se pove}anje povezanosti. Dio postu-
paka ubraja se u postupke povezivanja ~esti-
ca, primjerice to su postupci povezivanja
praoblikovanjem (nj. Fügen durch Urfor-
men), odnosno povezivanja dijelova po-
stupcima spajanja: zavarivanja i lijepljenja.
Polimeri omogu}uju ostvarivanje jedinstve-
nih rje{enja postupcima povezivanja. Dok se
povezivanje vijcima ili zakovicama mo`e
ozna~iti kao klasi~no, posebnost su polimer-
ne sko~ne veze. No mogu}e je povezivanje
ne samo me|usobno polimernih dijelova
ve} i s drugim materijalima, npr. metalima.
Nema potrebe da se ulazi u pojedinosti, ali
treba istaknuti neke ~injenice. Popis normi i
smjernica uklju~uje ukupno 111 naslova.
Nagla{ava se va`nost ra~unalnog izbora
materijala s pomo}u sve poznatije podatka-
re Campus i za najraznovrsnije prora~une.
Predstavljen je nacrt funkcioniranja eksper-
tnoga sustava za ovo podru~je, temeljenoga
na na~elima umjetne inteligencije.
Treba naglasiti da knjiga obuhva}a, osim sa-
mih postupaka povezivanja i konstruiranje
takvih veza, kratkotrajna i dugotrajna ispiti-
vanja spojeva i osiguranje njihove kvalitete.
Prikaziva~u je knjiga izvrsno poslu`ila. Zato
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Dodavanje biocida plasti~nim materijalima
postalo je nu`nost iz dva razloga. Jedan je
da se plasti~ni proizvodi nerijetko rabe u
uvjetima izlo`enosti razli~itim mikroorga-
nizmima koji mogu dovesti do njihove raz-
gradnje, a drugi je da se na same proizvode,
s obzirom na njihovu namjenu (npr. medici-
na, farmacija, pakiranje...), postavljaju uvjeti
sterilnosti povr{ine.
Biocidi se izabiru s obzirom na to {to se od
njih o~ekuje te ~emu su namijenjeni, ali iz-
bor odgovaraju}ega biocida nikada nije jed-
nostavan. U obzir se mora uzeti ne samo
kako se biocidi pona{aju s obzirom na mik-
roorganizme od kojih moraju {tititi bilo
povr{inu izratka, bilo materijal proizvoda
ve} i postojanost pri preradbi, potencijalna
migracija, slabljenje djelovanja tijekom vre-
mena te postojanost na svjetlo i toplinu.
Ovaj Raprin izvje{taj istra`uje uporabu bioci-
da kao dodataka plasti~nim materijalima s
obzirom na vrstu materijala te zahtjeve pri-
mjene. Predstavljeni su najpro{ireniji biocidi
te navedene njihove dobre i lo{e strane. Isto
tako, opisane su naj~e{}e kori{tene metode
otkrivanja prisutnosti gljivica i bakterija te,
ono {to je iznimno va`no, zakoni kojima se
regulira ovo podru~je te njihov utjecaj na
sada{nju i budu}u uporabu opisanih bioci-
da. Ovaj veoma detaljni izvje{taj predstavlja
iznimno dobar opis sada{njega stanja na
podru~ju biocida. Uz popis tvrtki koje se
bave njihovom proizvodnjom, izvje{taj uk-
lju~uje i popis vi{e od tri stotine ~lanaka koji
se odnose na podru~je biocida te ih je
mogu}e prona}i u bazi Polymer Library.
Raprin izvje{taj o biocidima namijenjen je
ponajprije proizvo|a~ima biocida te proiz-
vo|a~ima i prera|iva~ima plastike. Me|u-
tim, u njemu }e korisne informacije zasigur-
no prona}i i oni koji se bave biokemijom te
primjenom biocida.
Gordana BARI]
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